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fig. 3 1ytŔ;at7u{3cuH 1892Ê11ê3âĀbw?sj :s|{tS?s ` 22,5 




















fig. 4 1yt{T{S4|u|IŔw|SvP> 	vHMyb{9tGUu
Ĕ}Êò%Ĭė
1893Ê :s|{tS?s ` 56,3 x 64,2 cm 
 
 
fig. 5 g|u{FVmP> 1888Ê12ê10âĀbw?sjŐÏŀ1yTv{1ySx|WÓ
-ºő :s|{tS?s ` 15,4 x 17,9 cm 
 
 




































fig. 14 9R2wy{uTy III. õďœĐċġ /ċġ&'ŏ	=oHM|
z{`wc|u
(	ğ1ySx|WıÖ

























fig. 20 ĦĪÏbw?sj 1891Ê 
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fig. 22 fU|u ÏwC 
 
 










fig. 25 fU|u 	uzo{asyFo




fig. 26 fU|u RPDyÈ	ĈÀĆý
(*ŐĈŅéöÅU^þĈÀĤ¦ĭě*ð




fig. 27 3cuH(+ģćÏbw?sj 1892Ê :s|{tS?s ` 22.9 x 28 cm 
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fig. 28 zo3n|u Z5bShy	Á
%bw?sj 1893 Ê tS?s `




fig. 29 S4|u|IŔw|SvP> 	uzo{asyFo
%gHM| 1895Ê :s|{
tS?s ` 130 x 95 ŕŖ 
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fig. 30 r|K {`EPSs| 3bJy	asy






fig. 31 h<Fj{T4Sh 3bJy	asy
%bw?sj 1895Ê :s|{tS?s




fig. 32 Go|u{F6v 	j|sy{u|Go[u
%gHM| 1897Ê :s|{tS




fig. 33 S4|u|IŔw|SvP> 1y[DT4|u1tHQ2T{ato1y%g
HM| 1892Ê :s|{tS?s ` 149 x 98,8 cm 
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fig. 34 1u`8yH{ioFm 	wvyEPO9
gHM|Ds{cuU|u 1896Ê :s
|{tS?s ` 97 x 36 cm 
 
 
fig. 35 zo3n|u 3bJy	îíLuXH
%bw?sj 1894Ê tS?s ` 32.5 
x 24.2 cm 
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fig. 37 zo3n|u Z5bShy	Á
%bw?sj Ľ Ő¯¸Õŉő 
 
 
fig. 38 1yt{[M3p `8|T	1Ucs
%bw?sj 1894Ê tS?s ` 23.5 
x 29.5 cm 
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fig. 39 [M3p [M3p	ûĨ
%bw?sj 1897Ê tS?s ` 35 x 27.6 cm 
 
 




fig. 41 7Tz0uT{jy>Û« 1895Ê Ts3g3yS{1>1Q2yS 34.5 x 27.6 cm 
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fig. 43 uTy ą 1883Ê ëā{ė 58 x 44 cm fuT|ĜĪŌ 
 
 




fig. 45 zo3n|u ŃĞ 1891Ê üÑ{¡ė 28 x 60.5 cm ħ 
 
 
fig. 46 zo3n|u l|tH{^9v3	^o|Sø
%bw?sj tS?s`
čÑ 19.2 x 16.2 cm 
 
 




%bw?sj1894Ê tS?s ` 22.6 x 31.7 cm 
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fig. 48 uTyñŉ 1886Ê tS?s ` 34 x 24 cm 
 
 
fig. 49 uTy Tu3TÞÆ¸ 1892Ê tS?s ` 23 x 20 cm 
 
 
fig. 50 uTy ĳè+ 1892Ê tS?s ` 31 x 23.6 cm 
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fig. 52 zo3n|u ßĠ.ĳ$u|Juø 1898Ê üÑ{¡ė 64 x 42.5cm ħ  
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fig. 53 zo3n|u Àáãŋ 1899Ê üÑ{¡ė 58 x 91cm ħ  
 
 










Ê :s|{tS?s ` 34 x 27cm 
Ő¨őfig. 57 zo3n|u[sĥ³ė¿2ŐtS?s`ń	Ŋå¿
(*ő 1897-98








fig. 59 zo3n|u ďđĊ¿%ÿĘÝ 1896Ê Ŏľ{ė 11 x 13.9cm ħ 
 
 




fig. 61 zo3n|u ^quyLy	.ķ+&
%bw?sj 1894Ê tS?
s ` 31 x 23.5cm 
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fig. 66 zo3n|u Àá´" 1895Ê üÑ{:yz0H 48 x 65 cm ħ 
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fig. 67 jy> ĉ¿õ 1895Ê üÑ{:yz0H 150 x 167.5 cm 9Hw°ēĜĪŌ 
 
 




fig. 69 jy> ĉ¿õ 1896Ê tS?s ` 40 x 54 cm 
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fig. 70 jy> êDyŔ>u|µ 1895Ê Ts3g3yS 
 
 
fig. 71 TV ŃĞ 1891Ê ľĕOmB|u{ė 20 x 13.3 cm ħ 
 
 














fig. 73 zo3n|u ę¼Ćý 1896Ê üÑ{¡ė 51 x 56 cm ħ 
 
 








fig. 76 z0wPSy HStyTct	Ă





fig. 77 z0wPSyĶL`0|ě,Ą+¿ 1899Ê RSsyb{¡ė 46,5 
x 59,5 cm Oo|tP]ĜĪŌ 
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fig. 80 z0wPSy īňRl ëăĈ 1893Ê 20,3 x 32 cm 
 
 
fig. 81 z0wPSy Iœ­	1yQ2iQ
(* 1897Ê ëăĈ 17,9 x 22,5 cm 
 
 












fig. 85 =oHM|z{:3pfPS ãŋ 1876Ê üÑ{:yz0H 52 x 75 cm ħ 
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fig. 86 TV k|Quty>	¿








fig. 88 TV Z5bShy	.ĸ+& (ĔĽ)












fig. 91 TVëĩļ 1893Ê üÑ{:yz0H 46 x 43 cm 9uJ|ĜĪŌŐ\tő 
 
 




fig. 93 DyQ21C{uFVq|u k|Quty>	¿
ĀgHM| 1898ÊŇ  :s
|{tS?s ` 85,5 x 58,5 cm 
 
 
fig. 94 v9y{H_t1|uS k|Quty>Øçń%ÚĚŐ	¿
ő 1902-1903Ê  
 
 




gHM| :s|{tS?s ` 133,7 x 89,2 cm 
 
 
fig. 97 TV 	s{RdPFo{T{S4|u|I
gHM|ĝ 1892Ê ?0PFo{ė 32,6 
x 19,5 cm ħ 
 
 












fig. 101 l|tH{Roly 3bJy	asy
%bw?sjÚĚĝŐĔÉő 1895




fig. 102 hP>H{>ty;|µ	õ I









fig. 104 toF1y{vz2ŔRouk|uGquGo{w|Ry[P>Ģ 1895ÊŇ \
HQu{ė 36 x 55 cm 9uJ|ĜĪŌŐ\tő 
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fig. 106 Roly l|t1 Êį ?tbS?s ` 19 x 12 cm 
 
Pan <Berlin>




















Cat. I-1   /I8OJ+.1888d 10o 19mVt:KGAH.G
8
',M%I
g~22 x 28,3 cm 
Adolphe Willette, Les Bouchers de Ferdinand Icres ; Chevalerie rustique de Paul Solanges ; 
L’Amante du Christ de Rodolphe Darzens ; Marié de Georges de Port-Riche, 19 octobre 
1888, Impression lithographique colorée au pochoir, 22 x 28,3 cm 
 
 
Cat. I-2   >PIO%1C+1888d 12o 10mVt:KGAeM/
JOM.LP2h]H.G815,4 x 17,9 cm 
Paul Signac, La Chanson de Françoise de Georges de Porto-Riche ; La Mort du duc 
d’Enghien de Léon Hennique ; Le Cor fleuri d’Ephraïm Mikhaël, 10 décembre 1888, 
Lithographie, 15,4 x 17,9 cm 
 47 
 
Cat. I-3   &CM8GM*LOG8+H"MPITfSXr
x
Z1889d 3o 19mQtWwcu23,5 x 32,7 cm 
Jean-François Raffaëlli, La Patrie en danger d’Edmond et Jules de Goncourt, 19 mars 1889, 
Photo-lithographie, 23,5 x 32,7 cm 
 
  
Cat. I-4   J#M/IO%CI6M,1889d 11o 27mVt:KG
A1889d 11o 27my
[i24,2 x 18,6 cm 
Alexandre Charpentier, L’École des veufs de Georges Ancey ; Au Temps de la Ballade de 
















Cat. I-5   &FI&EOPHI1890d 3o 21mVt:KGAH.G
821,5 x 31 cm 
George Auriol, Ménages d’artistes d’Eugène Brieux ; Le Maître de Jean Jullien, 21 mars 






Cat. I-6   MHOHNPI1890d 1o 10mVt:KGAH.G8
20 x 29,7 cm. 
Henri Rivière, Le Pain d’autrui de Tourguéniev ; En Détresse de Armand Éphraïm, 10 
janvier 1890, Lithographie, 20 x 29,7 cm. 
 
 
 	     
	    
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Cat. I-7   YIK'O%ENP<1890d 10o 22mVt:KGA
Wwcu
',M%Ig~17 x 12,8 cm 
Carlos Schwabe, L’Honneur d’Henri Fèvre, 22 octobre 1890, Photo-lithographie colorée au 




Cat. I-8   /PIONEDPIBPH'O7JS7EP.s1890
d 11o 26mH.G819,2 x 16,2 cm 
Édouard Vuillard, Monsieur Bute de Maurice Biollay ; La Belle opération de Jean Serment ; 
L’Amant de sa femme d’Aurélien Scholl, 26 novembre 1890, Impression lithographique, 19,2 




Cat. I-9   Y&EPIO%J/BMO/O"MPIS&CMO
&C<PI{q^_H$1891d 12o 26mH.G820,3 x 12,5 cm 
Jules Chéret, Conte de Noël de Louis Linert ; La Fille Elisa de Jean Ajalbert d’après 




Cat. I-10   Y?%@HMOHEP'&FI&EOI!M.S}
1891d 2o 21mH.G816 x 19,5 cm 
Maximilien Luce, La Meule de Georges Lecomte ; Jeune premier de Paul Ginisty, 21 février 
1891, Lithographie en sanguine, 16 x 19,5 cm 
 51 
 
Cat. I-11   8I-0MO5+;MH+O:)MS1891d 4
o 27m8.GNEPI18,3 x 11 cm 
Ferdinand Bac, Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen, 27 avril 1891, Photogravure (dessin 
gravé par Rougeron-Vignerot), 18,3 x 11 cm 
 
 
Cat. I-12   %CI6M,1891d 5o 25mVt:KGAH.G8

[i22 x 18,4 cm. 
Alexandre Charpentier, Nell Horn de Léon de Rosny, 25 mai 1891, Lithographie avec 
impression typographique gaufrée, 22 x 18,4 cm. 
 52 
 
Cat. I-13   MHOHNPI1891d 6o 8mVt:KGAH.G8
16,4 x 20,5 cm 
Henri Rivière, Leurs Filles de Pierre Wolff ; Les Fourches caudines de Maurice Le 
Corbeiller, 8 juin 1891, Lithographie, 16,4 x 20,5 cm 
 
 
Cat. I-14   %CI6M,1891d 12o 21mVt:KGAy
[i
19,9 x 14,7 cm 
Alexandre Charpentier, La Dupe de Georges Ancey ; Son petit cœur de Louis Marsolleau, 21 




Cat. I-15   MH9HIO<I'1892d 11o 3mVt:KGA
H.G822,5 x 30,8 cm 
Henri-Gabriel Ibels, La Grappin de Georges Salandri ; L’Affranchie de Maurice Biollay, 3 




Cat. I-16   <I'1892d 11o 29mVt:KGAH.G822,9 x 28 
cm 
Henry-Gabriel Ibels, Les Fossiles de François de Curel, 29 novembre 1892, Lithographie, 






















Cat. I-17   <I'1893d 1o 16mVt:KGAH.G823,4 x 31,6 
cm 
Henri-Gabriel Ibels, A Bas le progrès d’Edmond de Goncourt ; Mademoiselle Julie d’August 





Cat. I-18   <I'1893d 2o 15mVt:KGAH.G822,6 x 30,6 
cm 




































































Cat. I-19   <I'1893d 3o 25mVt:KGAH.G82,6 x 30 cm 





Cat. I-20   <I'1893d 4o 27mVt:KGAH.G823,8 x 31 cm 
Henry-Gabriel Ibels, Boubouroche de George Couteline ; Valet de cœur de Maurice Vaucaire, 









Cat. I-21   <I'1893d 5o 29mVt:KGAH.G822,3 x 24,8 
cm 
Henri-Gabriel Ibels, Les Tisserands de Gerhardt Hauptmann, 29 mai 1893, Lithographie, 




Cat. I-22  <I'1893d 6o 12mVt:KGAH.G821,4 x 16,8 cm 
Henri-Gabriel Ibels, La Belle au bois rêvant de Fernand Mazade ; Mariage d’argent 
















































































































































































Cat. I-23   MHO/O.PIP(KP.J+BPH'ONPPIS
R	pa1893d 11o 8mH.G831,3 x 23,6 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, Une Faillite de Björnstjerne Böjnson ; Le Poète et le financier 
de Maurice Vaucaire, 8 novembre 1893, Lithographie, 31,3 x 23,6 cm 
 
 
Cat. I-24   MHO&I=P1893d 12o 26mVt:KGAH.G8
32 x 24,2 cm 
Henri Gerbault, L’Inquiétude de Jules Perrin et Claude Couturier ; Amants éternels d’André 
Corneau et Henri Gerbault, 26 décembre 1893, Lithographie, 32 x 24,2 cm 
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Cat. I-25   )HE& 4I.O4:.?MS4M3Jn\1894d
2o 1mH.G829,6 x 22 cm 
Paul Sérusier, L’Assomption de Hannele Mattern de Gerhardt Hauptmann ; En l’attendant 
de L. Roux, 1er février 1894, Lithographie, 29,6 x 22 cm 
 
 
Cat. I-26   &CMIO8GM1894d 2o 23mVt:KGAWwc
u25,5 x 20,3 cm 
Jean-Louis Forain, Une Journée parlementaire de Maurice Barrès, 23 février 1894, 












































































































































Cat. I-27   .PIP(KP.J+?I)IOHE S`kb1894d
4o 25mH.G831 x 23 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, Le Missionnaire de Marcel Luguet, 25 avril 1894, Lithographie, 
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Les illustrations dans le Théâtre d’Art 



































               C     Cat. II-2 
:NGM"NKE$G/YPRfYP 
Paul Gauguin, Madame la Mort de Rachilde 
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Les illustrations dans le Théâtre d’Art : Représentation au bénéfice de Paul 
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     Cat. II-4    
%CG%BvK.JN2MI$BI&,/NGM/M3KLGR6F& 














Cat. II-5    
'FB%?NF&M>N,GFKR
rSj 




Les illustrations dans le Théâtre d’Art : programme de la première représentation 
















Cat. II-6  
5NGM90NGeVn 
Pierre Bonnard, La Geste du Roy (adapté par Stuart 

















Cat. II-7    
?NF&M/1H<M/MNG?KR,
* 















Cat. II-8    
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Cat. II-9    
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Les illustrations dans le Théâtre d’Art : programme de la deuxième représentation 

















Henry Colas, La Tragique histoire du Docteur 












































Paul Ranson, Bateau ivre d’Arthur Rimbaud 
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Les illustrations dans le Théâtre d’Art 
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Cat. II-14    
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& 
Odilon Redon, Vercingétorix d’Édouard Schuré 
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- Nous englobons également des publications contenant le programme du Théâtre d’Art, même si elles portent le 
titre différent du Théâtre d’Art ou Le Livre d’Art. 
- Les programmes des deux premières représentations du 24 juin et du 5 octobre 1891 (Théâtre Mixte) n'ont pas été 
publiés [cf. la note sur la couverture du n° 8, Livre d’Art.].  Nous n’avons toujours pas eu la possibilité de voir le 
programme de la troisième représentation. (Voir la notice dans Le Livre d’Art. Suite aux programmes du Théâtre 
d’Art. Première année, n° 1. Mai 1892 : « Les Programmes-revues du Théâtre sont au nombre de huit : Troisième, 
Quatrième, Cinquième, Sixième, Septième, Huitième, Neuvième, Dixième Représentations et Représentation 
d’Asnières »). 
- Les illustrations de la revue Théâtre d’Art et du Livre d’Art sont toutes imprimées à partir de clichés 
photographiques reproduits au trait.  
- Le numéro latin avec la lettre V ([V-X]) correspond à la numérotation dans l’ouvrage suivant : André Veinstein, 
Du Théâtre-Libre au Théâtre Louis Jouvet. Les Théâtres d’art à travers leurs périodiques, Paris, Libraire Théâtrale, 
1955, p. [26]. 
————————————————————————————— 
 
1- Journal du Théâtre : Théâtre d’Art. Troisième année n° 1. Vendredi 15 janvier 1891. [Rédacteur en 
chef : Paul Dolffus]. [V-II] 
- Deux feuillets paginés de 2 à 4. 
- Contient le programme de la quatrième représentation. 
- Sur la première page : dessin de « Béatrice Centi » par Ch. Clérice d’après le tableau du Guido. 
 
2- Théâtre d’Art. [V-III] 
- Quatre feuillets non paginés. 
- Programme de la cinquième représentation. 
- Sur la première page : dessin de Paul Gauguin pour la pièce Madame la mort de Rachilde ; dessin 
de Paul Sérusier pour la pièce La Fille aux mains coupées de Pierre Quillard. 
 
3- Association générale des étudiants de Paris. Grande soirée artistique et littéraire. [Offerte aux 
membres honoraires. Dans la Salle des Fêtes de la Mairie. Le vendredi 10 avril 1891]. 
- Quatre feuillets non paginés. 
- Programme de la sixième représentation. 
- Deux dessins de Paul Mérwart, p. [1] et [7] ; dessin du plat verso par un illustrateur non identifié. 
 
4-  Théâtre d’Art [Sous le patronage de Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Jean Moréas, Charles 
Morice, Henri de Régnier. Directeur : Paul Fort. Représentation au bénéfice de Paul Verlaine et Paul 
Gauguin]. [V-I] 
- Douze feuillets paginés de 2 à 24 et deux feuilles volantes bleues-vertes (plats recto et verso). 
- Programme de la septième représentation du 21 mai 1891. 
- Dessin d’un illustrateur non identifié, plat recto ; portrait de Verlaine par David Estoppey (gravé 
par Maurice Baud), p. [1] ; dessin de Georges Rochegrosse pour le poème de Th. de Banville, p. 4 
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dessin de Murice Baud pour la comédie Cherubin de Charles Morice, p. 5 ; dessin de Paul Sérusier 
pour la pièce L’Intruse de Maurice Maeterlinck, p. 6 ; deux dessins de Manet pour Le Corbeau, 
poème d’Edgar Poe traduit par Stéphane Mallarmé, p. 9 et 10 ; portrait de Jules Laforgue dessiné par 
Scarbina, p. 19. 
 
5-  Théâtre d’Art. [Le Théâtre d’Art. Directeur : Paul Fort. Secrétaire : Léonard Rivière. Siège social : 
73, Rue Claude-Bernard, à Paris. Théâtre d’Art d’Asnières. Administration : 12, Avenue du Bac, 
12]. 
- Une feuille imprimée recto-verso. 
- Programme pour la représentation à Asnières du 27 août 1891.  
- En bandeau au verso : deux médaillons, Verlaine et Mallarmé dans une lyre, dessinés par Luque. 
 
6-  Le Livre d’Art. Organe du Théâtre d’Art. [Rédacteur en chef : Paul Fort. Secrétaire : Léonard 
Rivière. Théâtre d’Art. Programme de la première représentation de la saison 1891-1892 donnée 
dans la salle du Théâtre Moderne le 11 décembre. Répétition générale pour la presse le 10 décembre]. 
[V-IV] 
- Quatre feuillets non paginés. 
- Programme de la huitième représentation. 
- Dessin de Pierre Bonnard pour La Geste du Roy [p.1] ; dessins de Maurice Denis pour Théodat et 
d’Édouard Vuillard pour Le Concile féerique [p. 2] ; dessin d’Anquetin pour Le Cantique des 
cantiques [p. 3]. 
 
7-  Théâtre d’Art. [Programme de la deuxième représentation de la saison 1891-1892 donnée le 
vendredi 5 février 1892 dans la salle du Théâtre Montparnasse]. [V-V] 
- Quatre feuillets non paginés. 
- Programme de la neuvième représentation. 
- Dessin d’Henry Colas pour La Tragique histoire du Docteur Faust [p. 1] ; dessin de Paul Sérusier 
pour Les Flaireurs de Van Lerberghe [p. 4] ; dessin de Paul Ranson pour Bateau Ivre d’Arthur 
Rimbaud ; Rimbaud dans un médaillon sur une lyre dessiné par Luque [p. 5]. 
 
8-  Théâtre d’Art. [Programme des représentations des 28 et 30 mars 1892]. [V-VI] 
- Deux feuillets non paginés. 
- Programme de la dixième représentation. 
- Dessins de Charles Guilloux de L’Iliade ; dessin d’Henri Colas pour Les Noces de Sathan de Jules 
Bois [p. 1] ; dessin d’Odilon Redon, La Druidesse pour le drame Vercingétorix d’Édouard Shuré [p. 
2] ; dessin de Hawkins pour Les Baisers [p. 3] ; dessin de Charles Guilloux [p. 4]. 
 
9-  Le Livre d’Art. Suite aux programmes du Théâtre d’Art. Première année, n° 1. Mai 1892 (Mai, juin, 
juillet 1892). [Rédacteur en chef de ce numéro : Remy de Gourmont]. 
- Deux feuillets paginés de 2 à 4. 
- Dessin de Jan Verkade pour Les Chants de Maldoror et celui d’Émile Bernard pour Loth et ses 
filles, p. 4. 
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10- Le Livre d’Art. Suite aux Programmes-Revues du Théâtre d’Art. Numéros 2 et 3. [Rédacteur en 
chef : Émile Bernard et Paul Roinard. Directeur : Paul Fort]. Juin et juillet 1892. [V-VII] 
- Quatre feuillets dont trois paginés de 8 à 12. 
- Une feuille volante sur laquelle se trouvent une gravure sur bois (cochinchinoise) au recto [p. 5] et 
un dessin de Jan Verkade, « Tête de petite fille » au verso [p. 6]. 
- Dessins et croquis de Daumier, Redon, Gauguin, Van-Gogh, Bernard, Maurice Denis, Sérusier, 
Filiger, Henry de Groux, Bonnard, Ker-Xavier Roussel, Ranson, Vuillard, Verkade. 
 
10’- Livre d’Art. Suite aux Programmes-Revues du Théâtre d’Art. Numéros 2 et 3. [Rédacteur en 
chef : P. N. Roinard, Émile Bernard. Édition de luxe, tirée à 12 exemplaires numérotées. N° 3 
(juin-juillet, jusqu’au 15 août 92), Rédacteur en chef de ce numéro : P. N. Roinard]. 
      - Trois feuillets paginés 14, 15, 16 et 17. 
      - Gravure sur bois hors-texte d’Émile Bernard, plat recto (p. [18])] 
 
11- Le Livre d’Art. 
- Non daté, cinq feuillets non paginés et imprimés d’un seul côté ; et un feuillet imprimé recto verso 
dont un paginé 17. 
- Dessins de Bernard, Roussel, Verkade, Vuillard, Van-Gogh. 
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Cat. III-1   $B!ibhg\ [ibOfa=+h N7fmd5Xb5RbW1893
10§6¤22,5 x 30,3 cm  
Édouard Vuillard, Rosmersholm d’Henrik Ibsen, 6 octobre 1893, 22,5 x 30,3 cm 
 
 
Cat. III-2    g\ [ib N7fm±É¢189311§10¤ 22 x 31,3 cm 
Édouard Vuillard, Un Ennemi du peuple d’Henrik Ibsen, 10 novembre 1893, 22 x 31,3 cm 
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Cat. III-3   g\ [ib.GbAhG"NAUfmk189312§13¤31,8 
x 24 cm 




Cat. III-4   g\ [ibJ^bf5<#bFhJ^bf9fmkyÏ1894
2§13¤30,7 x 23,5 cm 
Édouard Vuillard, Au-dessus des forces humaines de Björnstjerne Björnson ; L’Araignée de cristal de 
Rachilde, 13 février 1894, 30,7 x 23,5 cm 
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Cat. III-5   g\ [ibYia5hSiMibm Ui4\18942§27¤31,2 x 46,5 
cm 
Édouard Vuillard, L'Image de Maurice Beaubourg ; Une Nuit d’avril à Céos de Gabriel Trarieux, 27 février 
1894, 31,2 x 46,5 cm 
 
 
Cat. III-6   g\ [ib N7fm­«9bF518944§3¤32 x 24 cm 
Édouard Vuillard, Solness le Constructeur d’Henrik Ibsen, 3 avril 1894, 32 x 24 cm 
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Cat. III-7   $BeiBhHifÙ4^if6fahH: ]×dPibh@\V$ibm
¿®Ã18945§24¤22 x 12 cm 




Cat. III-8   g\ [ibfahBhcD$m¾18946§21¤22,6 x 31,7 cm 
Édouard Vuillard, Frères d’Herman Bang ; La Gardienne d’Henri de Régnier ; Créanciers d’August 




Cat. III-9   fahH: ]4^fhL%iBmCP`189411§6¤23,5 x 29,5 
cm 





Cat. III-10   g\ [ibSiMibm³Ô»µ189411§27¤31 x 23,2 cm 
Édouard Vuillard, La Vie muette de Maurice Beaubourg, 27 novembre 1894, 31 x 23,2 cm 
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Cat. III-11   L#a=+5hgd=Af",5Ah5AafBPam¸189412§
13¤24 x 31,5 cm 




Cat. III-12   fahBhA!ibi6ÙdiAc=+3\iB`'mÕg+Aibhg
b'fÄªÖÐ18951§22¤43,6 x 28 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, Le Chariot de terre cuite de Victor Barrucand, 22 janvier 1895, 43,6 x 28 cm
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Cat. III-13   Yia5hBDYia5hXi?baf+mt18953§15¤23 x 35 
cm 
Maurice Denis, La Scène d’André Lebey ; La Vérité dans le vin de Charles Collé ; Les Pieds nickelés de 
Tristan Bernard ; Intérieur de Murice Maeterlinck, 15 mars 1895, 23 x 35 cm 
 
 
Cat. III-14   L#a3fhd=N5ÕÍÖ18955§8¤27 x 14 cm 
Félicien Rops, L'École de l'Idéal de Paul Vérola ; Le Petit Eyolf d’Henrik Ibsen, 8 mai 1895, 27 x 14 cm 
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Cat. III-15   L#a3fhd=N5ÕÍÖ18955§8¤27 x 14 cm 





Cat. III-16  -bÙ,2g$hbi7b4\@Ah+`@bmg%`f1895  5 §
28¤30,1 x 18,2 cm 
Ker-Xavier Roussel, Le Volant de Judith Cladel, 28 mai 1895, 30,1 x 18,2 cm 
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Cat. III-17   Yia5h@\YfbLc=BhBhV\=7m'bY4iE1895 6
§10¤11,9 x 15,5 cm 




Cat. III-18   U)3WhB!AU N7fmM`f18956§22¤35,2 x 44,4 cm 
Maxime Dethomas, Brand d’Henrik Ibsen, 22 juin 1895, 35,2 x 44,4 cm 
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Cat. III-19   _i8Lh2=A`i N7fmM`f18956§22¤32,6 x 43,8 cm 
Joseph Sattler, Brand d’Henrik Ibsen, 22 juin 1895, 32,6 x 43,8 cm 
 
 
Cat. III-20   diAc=+Õ1895-1896s¶Nd,`WÖ21,1 x 34,4 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, Prospectus-programme pour la saison 1895-1896, comportant quatre volets avec 




Cat. III-21   [fhAid=NAiU5h&=A"# m¡g#D5189511§
8¤44,5 x 27,7 cm 
Jan Toorop, Venise sauvée de Thomas Otway, 8 novembre 1895, 44,5 x 27,7 cm 
 
 
Cat. III-22   bPibhfBcÕÚÖ'ia;i1m1+f:`Â189512§
10¤30,2 x 17 cm 
Attribué à Albert André, L'Anneau de Çakuntala de Kâlidâsa, 10 décembre 1895, 30,2 x 17 cm 
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Cat. III-23   B!AU4Zfhd`fmMd7afB18961§7¤30,6 x24,7 cm 
Maxime Dethomas, Une Mère d’Ellin Ameen ; Brocéliande de Jean Lorrain ; Les Flaireurs de Charles van 




Cat. III-24   A!ibi6ÙdiAc=+Õ¥mÅÆpØdUfh/ia\5&5'ih
e bBÖ18962§12¤30 x 48,7 cm 




Cat. III-25   Tibh7a\4$&i*\5AhgbdemO`+c18963§17
¤30 x 48,2 cm 






Cat. III-26   K$ibhSCib4\ibhciEÄªÇ ×U)3Wh,c 
m¦{Ñ18964§22¤29 x 49 cm 
Pierre Bonnard, La Fleur (Palan) enlevée adaptée par Jules Arène ; La Dernière croisade de Maxime Gray ; 
L’Errante de Pierre Quillard, 22 avril 1896, 29 x 49 cm 
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Cat. III-27   A!ibi6hdiAc=+H: ]mcNbi618965§4¤46,3 x 
30,2 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, La Lépreuse d’Henry Bataille, 4 mai 1896, 46,3 x 30,2 cm 
 
 
Cat. III-28   $bUfÙTibc&hAc8D+×K$ibh5icifm:f@W1896
5§29¤48,6 x 28,9 cm 
Hermann-Paul, Le Tandem de Léo Trézenik et Pierre Soulaine ; La Brebis d’Edmond Sée, 29 mai 1896, 
48,6 x 28,9 cm 
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Cat. III-29   g\ [ib N7fmÀl©18966§23¤31,2 x 45 cm 





Cat. III-30   $BebBhWf+ N7fmQibh*\fA189611§12¤27,8 x 
31,3 cm 
Edvard Munch, Peer Gynt d’Henrik Ibsen, 12 novembre 1896, 27,8 x 31,3 cm 
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Cat. III-31   bLc=Bh4ZabLc=Bh4Zam]J\º189612§10¤
23,7 x 31 cm 
Alfred Jarry, Ubu Roi d’Alfred Jarry, 10 décembre 1896, 23,7 x 31 cm 
 
 
Cat. III-32   Yia5hBDJ^bf9fmkyÏ18971§14¤24,9 x 
32,8 cm 
Maurice Denis, Au-delà des forces humaines de Björnstjerne Björnson ; La Motte de terre de Loius Dumur, 
14 janvier 1897, 24,9 x 32,8 cm 
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Cat. III-33   g\ [ibJ^bf9fmkyÏ18971§26¤23 x 29,5 
cm 
Édouard Vuillard, Au-delà des forces humaines de Björnstjerne Björnson, 26 janvier 1897, 23 x 29,5 cm 
 
 
Cat. III-34   Tibh`f9fÕÍÖ18973§5¤30,4 x 23,3 cm 
Paul Ranson, La Cloche engloutie de Gerhart Hauptmann, 5 mars 1897, 30,4 x 23,3 cm 
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Cat. III-35   H: ]H: ]m²È18975§8¤35 x 27,6 cm 
Henry Bataille, Ton sang d’Henri Bataille, 8 mai 1897, 35 x 27,6 cm 
 
 
Cat. III-36   fahbH5+fMdei6hb@ mP518975§15
¤30,7 x 23,5 cm 
Henri Lebasque, Le Fils de l’Abbesse d’Ambroise Hardey ; Le Fardeau de la liberté de Tristan Bernard, 15 
mai 1897, 30,7 x 23,5 cm
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Cat. III-37   $bF5Ah`h4\F5 N7fmx18976§23¤22,2 x 31,5 
cm 
Ernest La Jeunesse, La Comédie de l’amour d’Henrik Ibsen, 23 juin 1897, 22,2 x 31,5 cm 
 
 
Cat. III-38   Wf+ N7fm_ifh(Ma$bhSb+Uf189711§9¤25,5 x 
35,4 cm 
Edvard Munch, Jean-Gabriel Borkman d’Henrik Ibsen, 9 novembre 1897, 25,5 x 35,4 cm 
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Cat. III-39   $bUfÙTibD/` h0i0am¯18981§8¤26 x 21 cm 
Hermann-Paul, L'Inspecteur général "Revizor" de Nikolas V. Gogol, 8 janvier 1898, 26 x 21 cm 
 
 
Cat. III-40   A!ibi6ÙdiAc=+L`f>h4\ib;fm°18981§22¤ 
29 x 25 cm 
Henri de Toulouse-Lautrec, Rosmersholm d’Henrik Ibsen ; Le Gage de Frantz Jourdain, 22 janvier 1898, 29 
x 25 cm 
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Cat. III-41   bLc=BhV\i`i*\5:ighgfh4iNm¬1898 2
§18¤34 x 25,6 cm 




Cat. III-42   3YfhbPibhJ\3idUfhd`fm$bA18985§3¤
24,8 x 38 cm 
Simon Albert Bussy, Aert de Romain Rolland, 3 mai 1898, 24,8 x 38 cm 
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Cat. III-43   fahBh,bidUfhd`fm¹18985§18¤38,1 x 26 cm 
Henri de Groux, Les Loups ou Morituri de Romain Rolland, 18 mai 1898, 38,1 x 26 cm 
 
 
Cat. III-44   B!AU1fÙ4^b4\hBhMi$a$mzv18986§20¤37,6 x 
27,8 cm 
Maxime Dethomas, La Victoire de Saint-Georges de Bouhélier, 20 juin 1898, 37,6 x 27,8 cm
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Cat. III-45   c+1fBbh3ZbIf?$ N7fm­«9bF518986§25
¤34,5 x 27,5 cm 
Alexandre Charpentier, Solness le Constructeur d’Henrik Ibsen, 25 juin 1898, 34,5 x 27,5 cm 
 
 
Cat. III-46   dPibh 5:"aWh3# +5Km1898 12§ 10
¤15 x 22,5 cm 
Robert Hista, Mesure pour mesure de William Shakespeare, 10 décembre 1898, 15 x 22,5 cm
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Cat. III-47   c+1fBbh5:f`f N7fm±É¢18992§18¤31,2 x 30 
cm 
Alexandre Steinlen, Un Ennemi du peuple d’Henrik Ibsen, 18 février 1899, 31,2 x 30 cm 
 
 
Cat. III-48   3ZbbhcfBbTibh9D$mL"5:18995§16¤32,5 x 
25,5 cm 
Charles Léandre, Fausta de Paul Sonniès, 16 mai 1899, 32,5 x 25,5 cm 
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Cat. III-49   4ZfhQ5-BDh@BdmÅ	qkÌ1899 6
§21¤37 x 25 cm 
Jean Peské, Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de XXX de Denis Diderot ; Le Triomphe de la 
raison de Romain Rolland, 21 juin 1899, 37 x 25 cm 
 
 
Cat. III-50   ?&hLfhc 7bPb$Vibhg#bGicfmu©1900
5§8¤17 x 20 cm 












1890-1905   
 
 
Lettres de Tristan Bernard, Jules Bois, Henri de Régnier,  
Camille Mauclair, Paul Fort et Rachilde à Lugné-Poe, 






Lettre, avant mai 1897 
 
9. RUE EDOUARD DETAILLE 
[s.d., avant le 15 mai 1897] 
 
Mon cher Lugné 
Je veux bien qu’on représente le Fardeau de la liberté, mais avec Gémier. 
Si Gémier n’est pas libre, je ne vois personne pour jouer le rôle. 
J’apprécie le talent de Dessonnes1, mais je ne le vois pas du tout dans un rôle comme celui-là. 
J’écris dans ce sens à M-Sébastien Taine. 





Lettre, janvier 1895 
 
La revue blanche 
1, Rue Laffitte 
Paris, le 26 Janvier 1895 
 
Mon cher Lugné 
Ma pièce est à peu près terminée. 
Je lui ai donné ce titre, peut-être provisoire : Les Pieds Nickelés. 
J’irai vous la lire mardi soit chez vous si vous ne sortez pas, étant toujours souffrant ? soit à la 
Revue Blanche, soit chez moi. J’attends un mot de vous. 
Votre 
Tristan Bernard 
                                            









Bureaux : Rue Colbert, 8 
Marseille 
Marseille, le 6 Xbre2 1891 
 
Cher Monsieur Lugné Poe, 
Votre mot me cause vive joie au milieu de mes tracas de provincial improvisé. Je serai à Paris 
mercredi. Voulez vous me fixer un rendez-vous dès que vous le voudrez ? Nous parlerons 
interprétation et le reste. Que vous êtes obligeant et indulgent de vouloir bien consacrer votre haut 
et beau talent à une si modeste élucubration (ceci sans la moindre fausse modestie....). Merci mon 
cher ami, laissez moi vous singer avec mon [une] espérance complètement joyeuse Le Sathan 
ésotérique de mes Noces3 
Votre dévoué reconnaissant 
Jules Bois. 
J’aurai le plaisir de vous voir avec Mourey4 mon collaborateur pour la Faux5. 




Lettre, janvier 1892 
 
Mon cher Vieux (rien de Salandri) passant théâtre d’Art où l’on a renvoyé la lettre (RdV à 
vendredi 3 heures espérant vous voir – vous seriez gentil comme tout si vous faisiez cela pour moi 
– au cas bien entendu où cela nous vous gênerait pas trop.— 
                                            
2 décembre ou octobre 
3 Les Noces de Sathan (comédie. 1 acte. vers) par Jules Bois, app 30-3-92. Voir : Charles Beaumont Wicks, 
The Parisian Stage, Part V (1876-1900), The University of Alabama Press, 1979, p. 151. 
BOIS, Jules, Les Noces de Sathan : Drame ésotérique, avec un dessin de M. Henry Colas, Paris : Chamuel, 
1892. Personnages : Sathan, Psyché, Ennoia, Les Elohim(puissances manifestées de Dieu), Les Démons 
Stercoraires, Incubes et Succubes, Adam, Eve, Caïn, Méphistophélès, Faust, Les Hétaïres-Sorcières, La Voix 
IneffableJoué pour la 1re fois au théâtre d’Art, le 30 mars 1892.] 
4 Gabriel Mourey. Voir le plat verso du livre :BOIS, Jules, Hippolyte couronné, drame antique en quatre 
actes en vers, Paris : Chaepentier et Fasquelle, 1904. « (Du même auteur ...) La Faux, pièce en un acte, en 
prose (avec M. Gabriel Mourey), représentée au Cercle des Escholiers ». 
5 La Faux, par Bois et G. Mourey, app 13-2-92(voir Charles Beaumont Wicks, The Parisian Stage, Part V, 
1979.) 
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  L’ami Henry Colas (37 rue Banelagh) est là avec moi, il serait ravi d’avoir un mot de vous – 
comme convenu—pour la Faux. 
Quand irons nous en bande au Théâtre d’Application ? Je crois que les décors attendent ... et les 
jours passent. 
J’espère que vous avez ébloui tout le monde à cet examen dont vous m’avez parlé la dernière fois. 
à vous de tout cœur 
Jules Bois 
20 rue Chaplat 




Lettre, 8 février 1892 
 
Le 8 février 92 
20 rue Chaptal 
 
  Mon cher Lugné, 
  Mercredi soir première répétition des Noces de Sathan. Je compte sur vous pour 9 heures moins 
le quart au Sélect Théâtre de la rue Rochechouart. Je ne lis pas afin de gagner un soir. 
Je vais m’occuper des autres journaux et vous pouvez être assuré que dans la note vous ne serez 
pas oublié, vous, mon cher ami, vous qui avez été d’un dévouement et d’une beauté de talent 
introuvables dans ce sale monde de cabots (dont vous n’êtes même pas...) 
  Demain à 3 heures je serai chez vous pour vous confirmer les nouvelles. 
  J’attache une grande importance à votre rôle de Sathan ésotérique. Vous aurez créé le premier 
type initiatique. C’est d’une haute difficulté qui satisfera, je l’espère, votre audace de rénovateur. 
   Tibi toto corde 




Lettre, 14 février 1892 
 
14 février 92 
 
  Mon cher Lugné, tu as été admirable d’intensité réelle, de sentiment profond, d’intelligence – 
quoique je sois auteur – je puis dire créatrice. Tu as fait d’une improvisation une œuvre d’art et tu 
m’as rendu délicieuses des pages que tu étais près à dédaigner – Je ne crois pas pouvoir dire mieux. 
Cette petite vanité d’auteur que je t’immole est le plus complet des éloges— 
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  A quand pour les Noces ? Tu sais, Sathan, que je tiens à ces vers qui ont une intention au-delà du 
poème et de l’auteur – 
  Un mot, mon vieux, veux-tu que ce soit pour demain ? 
Ton tout acquis 
Jules Bois 




Lettre, mars 1892 
 
Le 11 mars 92 
lundi soir- 
 
Mon cher vieux, Veux-tu faire le « Chilperic » de Jean Lorrain6 *** sur Ennoia7 qui sera jouer la 
fois prochaine au Théâtre d’Art ? 5 ou 6 vers à dire seulement, un rôle de mimique et de ligne. 
C’est lui même Lorrain qui t’a demandé à moi. 





Lettre, avril 1892 
 
Le 1er avril 92 
 
   Mon cher Lugné, - tu as été admirable. Toi seul pouvais incarner  le Sathan des Kabbalistes 
qu’ignore la stupidité moderne et tu l’as incarné dans des crispations douloureuses et inquiètes 
selon une esthétique plus raffinée dont nous palpitons. Tu as donné là une large preuve de ton 
désintéressement et de ta passion pour le véritable art. Ceci ne sera pas oublié.- 
   Ce qui m’a causé un profond chagrin c’est la niaiserie du contrôleur qui a obligé Bauer8, Céard9 
et quelques autres à quitter le théâtre, indignés. Le silence s’est établi autour de nous, malgré la 
sympathie qu’on nous porte à cause de cette terrible désorganisation. Je réparerai le mal dans toute 
la mesure de possible. Mais je ne n’ai pu apaiser entièrement des susceptibilités blessées. 
   J’irai causer avec toi demain des mesures préventives à prendre, s’il y a lieu. 
                                            
6 Paul Alexandre Martin Duval, dit Jean Lorrain, est écrivain parnassien (1855-1906). 
7 Un personnage dans la pièce Les Noces de Sathan. 
8 Henry Bauër (1851-1915), fils naturel d’Alexandre Dumas, critique dramatique. 
9 Henry Céard (1851-1924), écrivain et critique, ami proche d’Émile Zola. 
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  Communique à Mlle Mellot mon chaleureux enthousiasme pour sa véhémence suprême et son 




Lettre, août 1892 
 
(adresse de Lugné : 7 ou 9 rue Monthalon, Paris / le 7 août 92, Poissy) 
Mon cher Lugné,- Tout va bien pour les costumes et les décors - merci pour Mellot10 et pour toi – 
Nous jouerons mais je manque d’Eve11 et de petites femmes pour les hétaïres. Si tu en rencontres, 
retiens-les : elles auront leurs frais payés et quelque rémunération. J’attends incessamment la 
réponse de Camée12. Je recevrai en placard les épreuves des Noces et tu auras ainsi ton rôle 
nettement imprimé. 
à toi de cœur et à bientôt 
Jules Bois 









8, Rue Gluck, 8 
PARIS 
Pour la publicité, les billets de théâtres, etc, les demandes doivent être faites sur papier de nuance 
blanche. 
Paris le 31 octobre 1892 
Mon vieux, je pense que tu n’as pas attendu ces mots, pour m’ap ******* dans la présentation de 
Mourey aux Escholiers. Oui, si je parle de Réjane13 je ferai allusion à ton article. 




                                            
10 Marthe Mellot (1870-1947), actrice, épouse d’Alfred Natanson. 
11 Une personnage dans la pièce Les Noces de Sathan. 
12 Comédien. 
13 Gabrielle-Charlotte Réju (1856-1920), dite Réjane est une commédienne. 
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Lettre, s. d. 
 
Mon cher Lugné, 
En route vers Brissac, P*** les journaux qui annoncent que Mr Mme D14 vont jouer dans les Bas 
fonds15 avec Suzanne. Bravo ! 
Elle a la Furie16 entre les mains. Il me semble qu’il y aurait pour elles deux beaux rôles. Tu as 
trouvé la pièce belle. Tâche d’organiser cette représentation. 
Ça serait digne de l’Œuvre et de nous itou. Jules Bois 
Le dimanche –  
mon adresse est pour cette semaine Château de Brissac 
(Maine et Loire) 
C/o Vicomte de Tredern 




Lettre, s. d. 
 
Mon cher Lugné-Poë, laisse moi te dire que tu as joué l’autre soir merveilleusement ton rôle dans 
les Bas Fonds. Ton comique a été pénétrant et profond, et tu as dit supérieurement la tirade des 




Lettre, octobre 1905 
 
C/o Vicomtesse de Tredern 
20 octobre 05,  
Cher, j’ai reçu ta lettre à laquelle j’ai répondu aussitôt par une carte  ****. Et voilà que du 
Luxembourg me vient avec ton amicale intervention, une invitation pour une conférence. merci. Je 
la ferai coïncider avec ma tournée de Belgique et peut-être ma tournée d’Allemagne, si je la tente. 
A ce propos, rappelle-moi l’impresario dont tu m’as parlé, mais ce que je préférerais, peux-tu me 
mettre en rapport avec quelques universités ? Cette méthode me semble bien meilleure (une 
extension universitaire genre Luxembourg). 
                                            
14 Peut-être Eleonora Duse. 
15 Pièce de Goliki, 1905, à l’Œuvre, 2ème distribution : Eleonora Duse, Suzanne Desprès ,etc.  
16 La Furie, drame en vers, en six actes, représenté à la Comédie-Française.Voir plat verso du livre [liste d’ 
« Ouvrages de Jules Bois »: Jules Bois, Naîl, Poème dramatique en trois actes, Musique de M. Isidore de 
Lala, Paris : Charpentier et Fasquelle, 1912. 
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Je te l’ai dit, j’ai remis la Furie à Mr Mme D. Sais-tu si elle l’a lue déjà ? 






Lettre au Préfet 
 
Théâtre de L’ŒUVRE 
23, Rue Turgot 
(Près l’Avenur Trudaine) 
Le 21 Janvier 1894 
 
Monsieur le Préfet, 
     Monsieur le ministre de l’Intérieur a dit hier à la Chambre au cours d’un débat sur 
l’interdiction de ‘Âmes Solitaires’ que cette pièce pouvait-être parfaitement représentée sur une 
scène parisienne et que seule une mesure d’ordre vous avait fait interdire la représentation du 13 
décembre dernier. 
     Après ces paroles je me considère donc comme autorisé à monter cette pièce et j’ai l’honneur 
de vous informer que, sauf avis contraire de votre part, ce spectacle sera donné plusieurs fois de 
suite et dans le prochain mois, sur une scène centrale de Paris. 
      Espérant que vous voudrez bien me donner confirmation de cette lettre, et conséquemment 
me dire si j’ai bien interprété le sens des paroles de Monsieur le ministre de l’Intérieur[,] je vous 
prie de croire Monsieur le Préfet à l’annonce de mon plus profond respect. 
 
[VERSO : lettre copiée ?] 
     Monsieur le préfet, 
 Après les paroles prononcées hier à la Chambre des député par M. le ministre de l’Intérieur, je 
considère comme levée l’interdiction (prescrite par mesure d’ordre) qui pesait sur ‘Âmes 
Solitaires’. J’ai donc l’honneur de vous informer qu’à moins d’avis contraire de votre part je 
monterai cette pièce sur une scène centrale dans un mois environ. 
 Espérant que vous voudrez bien me faire l’honneur de me confirmer cette lettre et ainsi me dire 
si j’interprète exactement le sens des paroles de M. le ministre. Je vous prie de croire, Monsieur le 




Préfecture de Police 
Cabinet du Préfet 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 Paris, le 26 Janivier 1894 
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       Monsieur, 
     Ainsi que Monsieur le ministre de l’Intérieur l’a fait connaître à la Chambre, l’interdiction 
des « Ames Solitaires » ne visait qu’une représentation déterminée ; je ne puis prendre 
d’engagement pour l’avenir, mais je n’hésite pas à vous dire qu’en ce moment rien ne me fait 
prévoir le retour des circonstances qui m’ont dicté la mesure que j’ai prise. 
     Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. 
                      Le Préfet de Police 
                      XXXXXXX 
Monsieur Lugné-Poé, Directeur du Théâtre de l’Œuvre, 23 rue Targot, Pairs 
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HENRI de RÉGNIER 
 
 
Lettre, novembre 1893 
 
Lundi soir Nov. 93 
Monsieur, 
La Gardienne est à votre disposition et je serai très heureux qu’elle soit jouée à l’Œuvre. J’ai en 
vous toute confiance. Il me reste pourtant une formalité à remplir. Cette petite pièce m’avait été 
demandée par Mme Nau pour la jouer au théâtre d’application en même temps qu’une œuvre d’un 
ami Jean Lorrain. On y devait joindre la récitation de l’admirable « Porcher » de Viele Griffin. La 
chose n’a pu avoir lieu et quoique je me sente tout à fait dégagé vis à vis de Mme Nau, il faut 
encore que je l’avertisse du retrait définitif de cette pièce. 
Cela fait je vous remettrai avec joie le soin de faire un sort à ces vers. Je tâcherai d’aller vous voir 
bientôt pour causer de tout cela avec vous, et vous dire aussi que si, cette année, je n’ai pu adhérer 
effectivement à votre belle entreprise, la raison en est un deuil qui m’interdit d’assister aux 
spectacles et mille embarras divers. 




Lettre, février 1895 
 
Fevrier 1895 
Mon cher Lugné, 
Je vous remercie de votre proposition mais il m’est tout à fait impossible d’y agréer. Je n’aurai 
recours au théâtre que pour une œuvre faite en vue de ces moyens. 
Celle-ci est un poème injouable, plus que la Gardienne et de dimension trop longue pour être 
présenté comme récitation. Abandonnez donc cette idée qui aboutirait à un échec piteux que je ne 
veux pas hasarder. 
J’écrirai un jour un vrai drame et alors nous pourrons nous entendre. 
Croyez-moi, cher Lugné, bien cordialement vôtre : 





Carte Postale, 1893 
 
Monsieur Lugné-Poe 
5 rue de Provence 
EV (en ville) 
 
Cher ami, je ne pourrai pas venir te voir toute cette semaine. Je suis très-pris  par une foule de 
courses et qui vont peut-être enfin me tirer d’affaire. Ne m’en veuille donc pas d’une chose qui est 
au-dessus de mon gré. Au reste je ne pourrais te servir à grand-chose. 
  Il y a ceci seulement : la place en question pour Gros17 et obtenue de Mèliodon, c’est chose sûre, 
je le tiens de Bauër. — Pour la Révolte, j’attends d’avoir complets renseignements côté Darzens. 
  Il parait que ça a été très bien à Bruxelles ? On m’écrit des louanges étonnantes : Les mains à 





Carte Postale, 1894 
 
Monsieur Lugné-Poe 
23 rue Turgot 
EV 
 
Je viens de voir Ferdinand Hèrold18, qui termine la traduction de Sakuntala et, étonné de la note de 
ce matin, voudrait te voir. Il te demande un rendez-vous, il demeure 132 boulevard St Germain. 
Je suis très-pris par un examen que je dois passer sous peu de jours, et qui m’est très-décisif. 
Excuse donc mon absence. Au reste tu n’as qu’à tout arranger pour le spectacle, je viendrai t’en 
parler après le 12 février, date où je serai libre. Je suis très-las de tout et désire m’enfermer et me 
soigner, car je vais assez mal moralement et physiquement. Fais donc à ta guise pour tout, je ne 
puis me mêler utilement de rien en ce moment. Je ne m’occupe que de la conférence pour Solness19, 
qui est en bonne voie. Je te parlerai aussi pour Ford, au moment venu. Mauclair 
 
                                            
17 Le secrétariat de l’Œuvre. 
18 André-Ferdinand Hérold, traducteur de la pièce L’Anneau de Sakuntala (comédie héroïque en cinq actes 
et sept tableaux de Kalisada) 






Mon cher Lugné, 
Il m’est impossible de rester au Gil Blas jusqu’à six heures aujourd’hui. Néanmoins je ne t’aurai 
pas inutilement dérangé, puisque je te laisse, avec cette lettre, un gage de tranquillité. J’ai vu 
Debussy hier soir, et j’ai reçu de lui l’assurance formelle qu’il était le premier étonné et choqué de 
l’écho Larochelle20. Ce monsieur est venu chez lui il y a deux mois et plus lui demander Pelléas, et 
n’a reçu d’autre réponse qu’une demande de réflexion. Venant précisément chez Debussy le 
lendemain, il me demanda des renseignements sur Larochelle. Il vit très retiré, et savait si peu à qui 
il avait affaire, qu’il ignorait même l’existence de Mme Dorian. Je lui expliquai en détail notre 
affaire de jadis, le refus certain de Maeterlinck, et les risques qu’il courrait à donner une œuvre 
aussi difficile et importante à de telles gens. Depuis, Debussy n’a revu personne. Son opéra est à 
peine fini au piano : resterait l’interprétation à trouver, ce qui n’est pas aisé avec cette musique tout 
à fait inconnue, et l’orchestration à écrire, c’est-à-dire trois mois de travail. J’ai quitté Debussy sur 
l’assurance formelle qu’il n’avait pas pensé une seconde accepter sans prévenir Maeterlinck : qu’il 
ne souffrirait jamais qu’on jouât Pelléas dans un endroit où il ne voudrait pas mettre son nom, qu’il 
venait d’ailleurs de l’écrire à Maeterlinck, et que pour les notes fantaisistes de M. Larochelle, il n’y 
pouvait rien ni ne s’en souciait. 
   Tu vois donc que jusqu’ici nous n’avons nullement à intervenir tous les deux, et que cet 
incident se réduit à rien—sauf l’outrecuidance bien connue du créateur comique d’Axel ! 
Tout à toi Mauclair 
Lundi 14 octobre 1895 
                                            








Paris, le -- 1893 
 
           A Monsieur Lugné Poe 
            Mon cher ami, 
         Je t’abandonne tous mes droits sur les décors, costumes, etc – pour la représentation de 
Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck – et cela sans aucune condition 
                  Mon amitié 
                      Paul Fort 
 
  ------------------------------------------------- 
           Cher monsieur, 
                         Je vous accuse réception de cette lettre, le 31 juillet 1939. 
                        Grtrude R. Jasper 
                                   144 East 45 Street 
                                     New York, New York 




Carte postale, 1895 
 
cachet : PARIS. 10 R. VIEUX COLOMBIER, 30 JANV 95 
Monsieur Lugné-Poe directeur du Théâtre de l’Œuvre 




Mon cher Lugné 
Je te porterai le projet en question Vendredi après-midi. Nous le faisons aussi complet que possible. 
Ce n’est vraiment qu’un projet. Tu y tailleras. 
Ton ami, 











Dir. du Théâtre de l’Œuvre 
23 rue Turgot  
PARIS 
 
Lundi matin      le PAN 
   Mon cher Lugné, 
Sattler travaille au programme. 
Le 18 juin, est-ce bien la date exacte de la représentation _? 







Une carte [ca 1893] 
 
Rachilde 
Madame Alfred Vallette 
Le Mardi 
26, rue de Condé, Paris 
 
     Je vous remercie, mon cher Lugné de la peine que vous avez pour moi en disant l’Araignée 
de cristal. La seule manière de donner une valeur à un mauvais texte est de le faire passer par votre 
bouche. 




Lettre, février 1893 
 
Mercure de France 
15, Rue de l’Echaudé Saint-Germain, 15. 
Paris 
--- 
Paris, le 15 Février 1893 
 
J’apprends, Monsieur Lugné-Poe, par Paul Fort que vous avez bien compris que la représentation 
de Pelléas et Mélisande était, même si la réalisation n’atteignait pas à la perfection, pour le Théâtre 
d’Art la porte de gloire et que vous êtes décidé à nous l’ouvrir tout entière avec le plus absolu 
dévouement littéraire. 
  Soyez remercié par le plus fervent admirateur de Maurice Maeterlinck et maintenant adoptons la 
devise de notre courageuse directrice : En avant ! 
                             Recevez, Monsieur et cher artiste, mes 










directeur de l’Œuvre 
5, rue de Provencce 
PARIS 
 
         Paris 6 octobre 1893 
       (11.h : de matin) 
         ________________ 
 
  Nous recevons un mot de Camille Mauclair nous disant le grand succès d’hier et nous tenons, 
mon cher Monsieur Lugné, à vous féliciter sans même avoir eu encore le plaisir de vous entendre. ... 
mais nous savons bien que notre ami, qui est aussi un fin critique, ne peut s’y tromper. Donc à vous 
et à tous deux, en attendant nos bravos de ce soir, nos meilleurs voeux pour l’Œuvre et tous nos 




Lettre, juin 1894 
 
[juin 1894] Lundi 
    Oui, mon cher Lugné, je crois, en effet, que j’avais un peu raison ! (A t’on jamais 
complètement raison en ce monde ?) et il me tarde, puisque l’Œuvre devient, par la mort du 
Théâtre-Libre, le seul théâtre d’art vivant que nous ayons, de prendre avec vous, une belle revanche 
de la pièce en question et cette revanche sera, j’en suis bien certaine : la Gardienne de Régnier. 
Vous avez sous la main, une petite actrice bien délicieuse : Mlle Lara ou Réol. Elle fait bien les 
plus minces choses et il me semble qu’elle aura un bel avenir. **** adroitement cette jolie fleur et 
ne vous la laissez pas trop prendre, de ci, de là. 
     Avez-vous reçu les billets pour le Vendeur de soleil ? Non, sans doute, mais y seriez vous 
venu ? Ce fut bien joué et bien monté, seulement là n’était pas le clou, il fallait venir pour la pièce 
de Mme Dorian : Virginité fin de siècle21 !! Epatante !.. Jamais entendu rien de semblable !... 
     Hélas ! J’ai si peu le temps et tellement de travaux, comment diable puis-je passer là-bas.. 
rue Turgot.. Mais si vous veniez, vous... jamais je n’ai personne avant 4 h : le mardi, et puis 
personne, je pense, ne peut vous faire peur chez moi, je pense vous assurer bonne réception.  
     Comme il était très épineux de faire faire le compte rendu à certains noms, ici, pour la 
représentation de la Belle au Bois dormant et que c’était cependant nécessaire, j’ai pris la 
responsabilité de cet article. Vous lirez donc dans le prochain Mercure les trois pages que je vous 
                                            
21 le 8 juin 1894, au Théâtre de Montparnasse, drame en 4 actes, par Charles Froment, voir Parisien stage, p. 
232. 
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consacre et j’espère que, malgré les vérités dites, vous serez content. J’ai dit le bien qu’il fallait dire, 
surtout en ce moment, de vous et de Bady, et j’ai annoncé la Gardienne pour le prochain spectacle. 
Ne nous donnez pas de fausse joie, hein ? 




Lettre, août 1894 
 
Paris, le 6 Août 1894 
 
Adresse de Marcel Schowb : 2, rue de l’Université. 
 
Mon Cher Lugné. 
 
A : J’ai fait notre commission à Vallette. Il répond que oui. 
B : Moi je termine un roman sinistre qui me met sur les dents mais comme je dois toucher une 
somme en le livrant à l’éditeur je ne lâche pas prise....et je sue, sur mon papier, à grosse gouttes !... 
C : Faut écrire petit mot à Schwob qui peut être voudra bien pour une conférence. Oui, bonne idée, 
je lui en parlerai. 
D : Cette œuvre écrasante à créer avec les gens de la Rive gauche, j’ai cherché trois fois à la 
réaliser, sans autre profit pour moi, que les rebuffades reçues des deux côtés !... 
  Je veux cependant bien tenter l’expérience une quatrième fois. (y compris les rebuffades !) 
Si je suis libre, littérairement parlant, fin août j’irai à Cabourg où se trouve Mme Dorian, qui vient 
de m’inviter à y aller, et je jetterai des jalons neufs. Par correspondance, rien à faire avec les 
femmes, en général, parce que la femme ne subit jamais d’influence à distance.... 
     Exemple: Musset écrit à George Sand ; « Je t’adore » elle lui répond « moi aussi » et elle le 
trompe avec son jardinier ...qui, ensuite, porte la lettre à la poste ! 





Lettre, octobre 1894 
 
Paris, le 25 octobre (1h : matin) 1894 
 
   J’ai eu la bonne surprise, mon cher Lugné, de voir venir, hier soir, Beaubourg muni de son 
drame et de le lui entendre lire, comme ça, tout très gentiment, sans les airs de mystère qu’il est 
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d’usage de prendre, entre camarades, pour une belle chose qu’on sait avoir réalisée. 
   Je pense bien qu’il est puéril de vous écrire à ce sujet... tout ce que vous devez penser 
vous-même, mais, puisque j’ai, quelquefois, l’instinct des bonnes bêtes flairant les bonnes 
provendes, je tiens, toute chaude de cette lecture, à vous faire part de ma jubilation : 
   Après l’Image, la Vie muette est encore un progrès de notre dramaturge français. 
   Sacrebleu ! Il y en aura un, enfin, qui sera dans le mouvement Nordiste sans rien perdre des 
qualités françaises, mettons latines, et pour rien au monde il ne faudrait le décourager. (étant donné 
qu’il est d’une naïveté quasi enfantine.) 
  Si le succès n’était pas plus grand que celui de l’Image ; c’est qu’il y aurait des cabales montées 
et je ne crois guère aux cabales. (Ni vous...hein ?) 
  Que Bady et vous vous donniez là-dedans comme en l’Image, et nous verrons des prodiges. 
  Je compte sur Bady comme sur mon propre bras droit, dans cette femme à la fois romanesque, 
simple et exaspérée. 
   Rien de plus merveilleux que la scène du jeu infernal du père les entraînant dans le sentier ... le 
sentier où ils se perdront. Il y a là une intensité de cruauté qui n’est pas exagérée et portera 
immensément. C’est ma scène de prédilection. Ce que je puis dire de plus fort c’est que c’est beau 
comme du Maeterlink [sic]. 
   Dans cette pièce Beaubourg a réuni les trois qualités des bons drames : le jeu humain, le jeu 
intellectuel et le jeu symbolique. Moi qui ai l’horreur des gosses qui pleurnichent sur la scène ( ou 
ailleurs) je suis enthousiasmée de ceux-ci, gamins nerveux qui tiennent à la fois des petits 
bonshommes sentimentaux des bons romantiques et des petits névrosés Tintagilesques22. 
     Et puis c’est joli ce mot : « Est ce que tu vas encore mourir ? » « Nous sommes tes enfants 
puisque tu es notre papa... » 
     Oui, c’est un drame, un terrible drame noir et si j’en voulais à Beaubourg je dirais que c’est 
pour s’être permis de l’éclairer par le roman de Lyne (ou Line.)  
Qu’on nous laisse y pleurer puisque ça nous amuse de voir le né en noire, c’est-à-dire telle qu’elle 
se passe dans nos cerveaux et telle qu’elle est, en réalité ! 
J’espère que vous allez nous régaler promptement de cette œuvre et que vous allez nous montrer, 
au dessus de la terrasse qui domine le gouffre de la Vie muette, une admirable tête de cet acteur, 
Lugné, que vous connaissez bien, un nouveau Rosmer...eh ! eh ! Notre Rosmer à nous, et je fais 
des vœux (histoire de me mêler de ce qui ne me regarde pas !) pour que les deux doubles de 
l’Image, Lugné et Bady, se réunissent, plus intimement que jamais, dans le bel effort d’art qu’ils 
vont tenter. 




                                            
22 Cf. le pièce de Maeterlinck, La Mort de Tintagiles. 
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Lettre, décembre 1894 
 
Paris, le 30 Xbre [décembre] 1894 
Mon cher Lugné, 
Du milieu de vos succès vous n’avez pas trouvé le temps de me répondre au sujet de la petite pièce 
de Dumur23 ! Si, par hasard, vous n’aimiez pas la Motte de terre, vous pourriez peut être aimer : la 
Nébuleuse que je vous signale dans ce numéro du Mercure. 
     Ah ! .. Et puis on me charge de vous annoncer une bonne chose de Alfred Mortier (auteur 
d’un livre récent illustre par Defe***) Je n’en sais pas le titre, mais faudra vous informer, car je 
crois que les bonnes choses sont rares, hein ? 
     Voilà-des commissions faites et il ne me reste plus qu’à vous adresser mes vœux pour 95. 
Beaucoup de gloire...surtout beaucoup d’argent. 






Lettre, janvier 1896 
 
Jeudi 30 janv. [1896] 
 Vous me dites : « Et Gaillard24 ? » et je reçois, en même temps que votre lettre, une réponse du 
poète en question dont je transcris ce passage : 
«  Mon poème lyrique sera terminé du 20 au 29 Février et aussitôt j’aviserai directement Lugné 
avec le manuscrit, quelques indications et je pense que cette fois tout ira bien. » 
    Guillard est à Constantinople et cela ne va pas tout droit pour les lettres et les envois à cause 
du gouvernement turc !... 
     Vous connaissez Guillard, je suppose ? C’est un garçon sérieux, très franc, et très d’un seul 
morceau. Il semble farouche, sur le moment. et c’est la crème des garçons ! 
     Mais il n’aime pas les blagues en matières sérieuses. Je n’ai pas besoin de vous faire son 
éloge comme poète, seulement, je tenais à vous le signaler comme un être exquis pour que jamais 
vous ne lui fassiez de peine car...je ne vous pardonnerais pas ça ! 
     - J’ai écrit à Bady. Je lui ai dit de se tenir tranquille comme une image !.. 
     Hum !!..Elle piétine, vous savez !.. 
     Pour le Théâtre-Libre, il déclare ne plus en vouloir à aucun prix... 
     ...mais, la [Baty] reprendre dès qu’en aura besoin...ainsi va le monde !.. 
                                            
23 Louis Dumur. 
24 Guillard ou Gaillard. 
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     - Je reçois une lettre de journaliste me posant une drôle de question : « A qui donnerez-vous 
la direction de l’Odéon ? » Mon mari répond : - Lugné-Poe ! – Moi, la même chose, en blague ! Je 
suis pour qu’on démolisse l’Odéon mais je demande à ce qu’on vous passe la subvention ! 
     Que signifie cette histoire ?.. 
     ... Le malheur c’est que ce sera Antoine..qui le mérite par droit d’ancienneté mais qui nous 
fera tous rétrograder vers les minuties inutiles du réalisme. 
    Enfin, pour moi qui fais du théâtre il ne faut pas rater cette occasion de me faire recaler un 
jour ou l’autre à l’Odéon...hein ? 
     -Tant mieux pour Maeterlinck !...Nous, nous recevons commandes sur commandes de son 
prochain livre...et dire qu’il y a des gens qui nient le mouvement des idéalistes et des symbolistes ! 
On les vend. C’est pourtant une réponse, cela ! 
     - Ces jours ci, j’ai donné un l*** - conte au théâtre Minuscule...songez que je n’avais pas 
encore tâté de cette littérature ! et, moi qui étais si heureuse de le faire dire à Bady (pour lui donner 
une heure de calme !) voilà qu’ils vont me le jouer à ...  
     ... Bruxelles !.. Je sais bien qu’ils vont le rejouer ensuite ici...mais ma première là-bas sans 
personne autour et c’est à peine 25 minutes de diction... Je n’ai pas de veine !... 




Lettre, juin 1896 
 
Paris, le samedi 189 [juin 1896] 
     Le vendredi, mon cher Lugné, c’est un jour de comité de lecture et les portes du Mercure 
sont bouclées d’une façon terrible.. 
     Moi, je vous aurais ouvert si j’y avais été mais j’étais au Luxembourg. 
     Ne craignez pas de venir le mardi, les personnes que vous...redoutez [?], n’y viennent 
presque jamais, ce serait un hasard bien grand si... et en venant vous feriez plaisir à tout le monde. 
     Amenez-moi Suzanne qui n’ose pas venir seule, paraît il ! 
     Ah ! oui, les livres ! 
     Chaque fois qu’un auteur fait, ici, son service je lui répète : « N’oubliez pas Lugné ! » 
mais...sont étourdis ! 
     Je demanderai à Bloy quand je le verrai. Les services de livres ne sont pas facultatifs au 
Mercure et la plus sévère des consignes en est donnée pour que jamais un livre ne puisse être 
distrait sans l’autorisation de l’auteur. Maintenant, tâtez-vous bien : faites vous le service de vos 
places aux auteurs...et quand Régnier me déclare qu’il n’a pas, lui, auteur sa place d’auteur joué à 
l’Œuvre, que dois je croire ?.. 
     Vous êtes tous des, ... 
     .. gamins bien méchants ! 
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         Vous allez avoir une belle saison, hein, l’année prochaine ?..  Je vois que vous 
annoncez des tas de belles choses ! 
     Et je n’ai jamais vu plus belle salle que celle des Soutiens de la Société. Je crois que cette 
salle-là, en plein juin, est une bonne pierre de touche ! (Quelle littérature ... une salle qui est une 
pierre ! ) 
     Je suis abrutie par le travail : deux romans et des nouvelles et des articles.. et puis.... 
s’éreinter pour arriver à ne pas faire mieux que les autres !.. 
     Au revoir. Ne regrettez pas de ne pas être à la place d’Antoine !.. Vous verrez.. 




Lettre, novembre 1896 
 
Paris, le dimanche 15 nov. 1896 
     Voyons !..Si vous ne sentiez pas un succès quand vous avez accepté cette pièce, pourquoi, 
vous, directeur de théâtre sachant de quoi se forme le succès, qui est, quelquefois, simplement un 
grand tapage, l’avez vous prise ? 
     Moi, je ne suis jamais bien au courant de ce qui se passe parce que je vis très peu et pas, 
surtout pas, dans nos sacrés milieux journalistiques mais, cependant, j’entends dire et redire chez 
moi que toute la jeune génération, y compris quelques bons vieux aimant la blague, est dans 
l’attente de cette représentation. 
     Alors, qu’est ce qu’il y a de cassé ? 
     Vous avez eu déjà des articles et Armand Silvestre[?] jubile d’avoir à faire la claque dans la 
salle ce soir là. Toute la bande des petits camarades soutiendra le camarade en question, 
certainement. Et après Peer Gynt c’est le plus sage parti que de donner une œuvre extravagante, si 
vous la donniez tout à fait en guignol, surtout. 
     Mon pauvre Lugné, ne soyez pas comme ça[,] masque florentin et ne faites pas, pour élever 
l’Œuvre, une vilaine action. 
     Serait une vilaine action, je pense, de manquer de parole à un auteur qui a tous les droits de 
compter sur vous. 
     Il ne s’agit pas peut-être d’un succès idéal mais d’une drôlerie qui prouverait 
merveilleusement votre éclectisme, mieux que de jouer une bonne médiocrité comme j’en sais. 
     Poussez au guignol le plus possible et, au besoin, j’ai cette idée depuis que je connais la 
pièce, faites relier vos acteurs (si possible) aux frises de votre théâtre par des ficelles, ou des cordes, 
puisqu’ils sont de plus gros pantins que les autres. 
     Évitez la conférence, entre nous, je crois que ce serait dangereux parce que les bonnes pièces 
doivent pouvoir s’en passer, et surtout, les pièces drôles. 
     On n’a pas besoin de nous expliquer de quelle façon nous devons rire...nous le verrons bien ! 
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     Maintenant, écrivez petit mot à mon mari, c’est lui qui a l’influence sur l’auteur et il pressera 
le jeune homme avec l’adresse qu’il faudra pour ce que vous voulez. 
     Oui, l’Œuvre doit s’élever... 
     ...mais il y a un Ibsen... 
     et c’est même à mourir de chagrin qu’il ne puisse y en avoir qu’un ! 




Lettre à Gros, janvier 1896 
 
Paris, le 18 janvier 1896 
 
  Je vous remercie pour la réponse, mon cher Monsieur Gros, ça me suffit absolument. 
  Je cherche, en ce moment, à rabattre sur … l’Œuvre tout ce qui peut contribuer à sa gloire, et 
comme ma situation de petite éminence grise du Mercure me permet de m’occuper facilement de 
cela, sans, surtout avoir un air mouche du coche qui me déplairait fort, j’en profite. N’étant pas 
riche, hélas, il me semble que je me dois au moins un peu intellectuellement aux œuvres de nos 
milieux. 
  Il y a, dans le mouvement nouveau, des écrivains qu’il faudrait tenir, sinon pour tout de suite, au 
moins pour plus tard ? 
  Quillard en est, retenez Quillard. Et puis, malgré la sacrée gouaille de notre Lugné, qui tout en 
étant l’être le plus intelligent que je connaisse est un terrible blagueur, il faut tout de même ne pas 
négliger les grognons, ceux qui regimbent.  
  Je voudrais pour tout au monde que vous puissiez, un jour, jouer  une chose de Griffin, parce 
que, comme Régnier, c’est important. Je ne sais pas ce qu’il y a entre lui et Lugné mais faut tâcher 
d’adoucir ça. 
  Et puis ne pas laisser aller les gens aux fomentations d’idées inutiles. Il y a en l’air un projet de 
théâtre qui peut, jusqu’à un certain point, faire dériver les auteurs dramatiques toujours si 
inconstants, faut tout de même veiller à ça. 
   Autrefois, je voulais, passionnément, réunir les gens du nouveau Théâtre-Libre avec ceux de 
l’Œuvre. 
  (J’en ai retiré pas mal de coups sur les ongles de cette charmante Mme. Rala Dorian) mais je 
demeure encore, comme une mule, dans mon idée de concentrer, sinon de ce côté, au moins de tous 
les autres. 
     Voyez-vous, mon cher Monsieur, pour voir clair il faut être patiente, se mettre en dehors et 
au dessus et ne pas changer d’idée comme de chemise. Avec cela, on arrive à contribuer, pour sa 
petite part [sic ou perte], au bien commun. 
  Et c’est tout aussi littéraire que de s’occuper trop de sa propre littérature. 
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      Sur ce, je vous tire ma révérence et je me replonge en ma copie quotidienne qui est le pain 




Lettre à Gros, mars 1896 
 
4 mars 96 
 
Mon cher Monsieur Gros,  
Cet étourdi de Quillard m’a envoyé une pièce, qu’il n’a même pas recopiée pour lui même, de sorte 
que j’ai pris la précaution qu’il n’a pas prise et que j’ai chargé son cousin, Mr. Peyrol, de la 
recopier bien vite. Voilà pourquoi vous n’avez pas encore la chose. 
  Herold doit vous porter cela demain ou après-demain, au plus tard, et les quelques instructions 
nécessaires. 
  Cela s’appelle : l’Errante et cela doit se jouer à peu près sans décor. 
  Maintenant un désir de Quillard est que ce soit Lugné qui joue le rôle de l’homme. (Il y a de très 
beaux vers à dire, naturellement.) 
  Quant à la dame qui doit jouer l’Errante (en haillons, dorés par les reflets des étoiles) il tient à ce 
qu’on donne ce rôle à une actrice nommé Mme. Laurent-Buanlt que je connais à peine, mais que 
Lugné doit connaître, sans doute. 
  Il a vu cette personne à Constantinople. il parait qu’elle dit fort bien les vers. Pour la récitante, la 
petite Suzanne Gay étant aux Célestins[?], je crois qu’il ne nous a* guère permis d’aller lui faire 
perdre une saison pour lui demander 25 [?] minutes de récitation et notre autre Suzanne Desprès 
(...parce que Au claire [?] ) est là pour nous montrer de jolies jambes et une belle voix à cette 
occasion ! 
  D’ailleurs tout cela vous regarde mais je dois cependant vous transmettre les idées, le dessin, de 
mon confrère Quillard. 
  Herold sera, naturellement, chargé de surveiller un peu les répétitions car Quillard a des idées 
aussi sur la façon de rythmer les syllabes et il doit nous envoyer un petit traité complet là-dessus. 
  Mettez cette petite pièce en bonne place, n’est ce pas ? 
  Surtout pas en lever de rideau !.. 
      Amitiés. 
      Rachilde 
 
